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1. Bevezetés 
Az 1960-as évek közepén a Zala megye földrajzi nevei (Papp - Végh 1964) 
című kötetnek a megjelenése fontos állomás volt a magyar névtudomány történetében, 
hiszen ez a példaadó kiadvány mozgalmat indított el azzal, hogy nyomában - az 1970-
es évektől napjainkig - szinte sorra napvilágot láttak hazánk különböző (főleg a 
dunántúli) megyéinek földrajzinév-gyűjteményei. Az 1960-as évek végén Csongrád 
megyében is elkezdődött a gyűjtőmunka, és megközelítőleg egy évtized múltával a 
megye földrajzi neveinek összegyűjtése nagyrészt meg is történt, s közben a közzétevés-
re való előkészítés jegyében a helyszíni ellenőrzés is kezdetét vette. Sajnos ez a len-
dület - egy-egy eredményes nekibuzdulás után - az 1980-as években megtorpant, s a 
megye földrajzi neveinek kiadása anyagi nehézségek miatt a 80-as évek második felétől 
egyre inkább bizonytalanná vált. Ez a körülmény veti föl napjainkban azt a kérdést, 
hogy vajon mi legyen a településenként összegyűjtött helynévanyag sorsa: tovább 
porosodjon-e szétszórtan kiadatlanul, vagy keressük-e megjelentetésük különféle lehető-
ségeit. Jómagam mint a tervezett kötet egyik közzétevője már korábban arra gondol-
tam, hogy - ha lehetőség adódik rá - hasznosnak látszik egy-egy község földrajzi 
neveinek publikálása is, ugyanis a jelenlegi helyzetben nincs remény arra, hogy belátha-
tó időn belül Csongrád megye helynevei egy kötetben lássanak napvilágot. Ez játszik 
közre abban, hogy Tiszasziget bel- és külterületének elnevezéseit itt teszem közzé. 
Tiszasziget Szegedtől délre fekszik, külterületének déli szakasza Jugoszláviával 
határos; A község neve régebben Oszentiván volt, 1955-ben változtatták Tiszasziget-re 
(Kiss Lajos 1980: 647). Bálint Sándor (1976: 205) szerint a község népi neveként a 
Szentiván, Szentivánsziget, Sziget és a Szüget alakváltozatok fordulnak elő. Régi 
magyar település, amelyről Csánki Dezső (1890: 703) a következő adatokat közli: 
„Szent-Iván. Belső- és Külső-Szent-Iván fordul elő 1431-ben. (Varga. Szeged tört. 222. 
1.) Zenth Iwan (1449: Dl. 29489; 1451: Dl. 14443.) Ma Ó- és Új-Szent-Iván, Torontál-
megyében, Szegedtől dny.". Fényes Elek Magyarország geographiai szótára című 
munkájában (1851: 101) pedig a következőket találjuk a falu múlt század közepi 
állapotáról: „O-Szent-Ivány, puszta, Torontál vmegyében, magyar hely, 64 házzal, 354 
kathol. lak., dohánytermesztéssel. F.u. a kamara". A község történetét Bálint Sándor 
(1976: 205) foglalta össze a legrészletesebben: „Már a középkorban virágzik. Első 
említése: 1411. Zenth Iwan. Ez akkor a mostani Újszentiván helyén állott. Egy 1561-
ből származó adat különbséget tesz Belsőszentiván és Külsőszentiván között, ami 
nyilván megfelelt a későbbi két falunak. Magyar lakossága csak a XVII. század viharai-
ban enyészik el. ...A XVIII. században szerbek telepednek itt le, akik azonban hamaro-
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san áthúzódnak Újszentivánra. Ugyanis amikor a szőregi uradalom 1783-ban Szeged 
birtokába jut, a Város alsóvárosi és tápai dohánykertészeket telepít a faluba. ...A 
hajdanában dohánykertész, később zsellérfalu férfinépe kubikmunkával kereste hosszú 
évtizedeken át a kenyerét". 
A község régebbi Ószentiván nevében „A Szentiván hn. a falu templomának 
védőszentjére, Keresztelő Szent Jánosra utal, akit az ómagyarban Szent íván-nak 
hívtak" (Kiss Lajos 1980: 51). Az 1955-ben bevezetett Tiszasziget elnevezés alapjául 
minden bizonnyal a község Sziget hangalakú népi neve szolgált, az előtag pedig való-
színűleg a falu külterületének nyugati határát képező Tisza folyóra utal. 
2. Az anyaggyűjtés és a feldolgozás módszere 
Tiszasziget bel- és külterületének földrajzi neveit még az 1970-es években 
gyűjtöttem. Köszönettel tartozom Kiss Zsuzsannának, ugyanis munkámhoz eredménye-
sen föl tudtam használni azon dolgozatát, melyet a község helyneveiről készített. 
Összeállítását részben még az 1970-es évek végén, részben pedig az 1993 májusában 
végzett újabb helyszíni adatgyűjtés során további helynevekkel egészítettem ki. Az 
utóbbi terepmunkára egyrészt bizonyos adatok pontosabbá tétele érdekében volt 
szükség, másrészt pedig amiatt, hogy a rendszerváltás következtében a belterület 
néhány elnevezése megváltozott. A község vezetőitől minden támogatást megkaptam 
munkámhoz. Az első adatgyűjtés és ellenőrzés idején Talpai János tanácselnök volt 
segítségemre, 1993 májusában pedig Ábrahám János polgármester működött közre a 
bel- és külterületi helynevek kiegészítésében és lokalizálásában. A földrajzi nevek 
helyhez kötéséhez nélkülözhetetlen térképekről is itt kaptam másolatokat, melyeknek 
felhasználásával - megfelelő méretarányuk révén - könnyebben át lehetett tekinteni 
a bel- és külterület elnevezéseit egyaránt. 
Tiszasziget területe 2690 hektár, lakóinak száma az 1970-es adatok szerint a 
hozzátartozó Térvárral és a Vedresházi tanyákkal együtt 1588 (vö. A Magyar Népköz-
társaság Helységnévtára 1973: 812). A bel- és külterület nagyságát és a táj felszíni 
formáját tekintve az összegyűjtött földrajzi nevek száma megfelelőnek mutatkozik. 
A község helyneveinek feldolgozásában azt a módszert vettem figyelembe, 
amely az eddig megjelent megyei névgyújteményekben kialakult (1. részletesebben pl. 
Papp - Végh 1974, Végh - Ördög-Papp 1981, Balogh - Végh 1982 stb.), s azóta szinte 
általános gyakorlattá vált a közzétételben. A Pesty Frigyes-féle névanyagot - sajnos -
nem tudtam beledolgozni közleményembe, s az anyaggyűjtés során múlt századi katasz-
teri térképet sem találtam. Felhasználtam viszont a község azon térképét, amely 1927-
ben készült. Ennek neveit K. rövidítéssel vettem be dolgozatomba. 
Tiszasziget földrajzi neveinek közzétételében is azt az eljárást követtem, amit 
Szőreg helyneveit feldolgozó tanulmányomban, azaz „A térképre utaló szám után 
elsőként a helyi nyelvjárási ejtésnek megfelelő népi elnevezés szerepel, utána zárójel-
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ben a belterületen a jelenlegi hivatalos név áll, a külterületen pedig az esetleges katasz-
teri név található, vagy - néhány esetben - egyéb, történeti forrásban eló'forduló adat 
következik. Ha a belterületen a hivatalos elnevezés, külterületen pedig a kataszteri név 
vagy valamely történeti név megegyezik a címszóként álló népi névvel, akkor a zárójel-
ben tildejelet (~) használtam. ..A zárójel után a térszíni formára és a művelési ágra 
vonatkozó rövidítés található meg, majd - néhány esetben - a névhez kapcsolódó 
(esetleges) népi névmagyarázat zárja le az egyes névcikkek anyagát. ...Az általános 
gyakorlatnak megfelelően a neveket számozással jelöltem a térképen. A számozást a 
belterület északnyugati részén kezdtem, és nyugatról keletre, északról délre haladtam, 
majd a külterület északnyugati részétől ugyanúgy haladva folytattam a számozást." 
(Szabó József 1977: 32). 
A földrajzi nevek közzétételében arra törekedtem, hogy az egyes nevek han-
galakja hűen tükrözze a helyi nyelvjárás sajátosságait (pl. 6. Cúkor útca; 95. Eprös; 64. 
Kiives; 44. Rövid-düllő; 58. Szentiványi út; 2. Szügeti-homokos; 62. Tőtés-ódal stb.). A 
köznyelvivel megegyező jelenségeket (pl. a hasonulást, rövidülést) nem jelöltem (pl. 86. 
Dögtér; 97. Fűzfa-düllő; 54. Papok födje; 26. Tyúkbögy stb.), a köz- és irodalmi nyelvi 
helyesírásban (y-vel jelölt névalakokat viszont /-vei írtam át, hiszen ezeknek a tiszaszi-
geti nyelvjárásban (is) j a valódi értéke (pl. 70. Fértáj; 75. Vájugos : Vájogos stb.). Az 
egyelemű földrajzi nevekben - az általános gyakorlatnak megfelelően - föltüntettem 
a hová? felelő hangalakot (pl. 56. Fok, -ba; 55. Jéruszka, -ba; 104. Part, -ra; 61. 
Szakadás,-ra; 51. Szurkos, -ba stb.). 
Viszonylag ritkán fordul elő, hogy ugyanannak az objektumnak, földrajzi 
egységnek több elnevezése is él. Ilyen esetekben az egyes névváltozatokat gyakoriságuk 
sorrendjében közlöm, és kettősponttal különítem el őket (pl. 14. Laktanya iskola : 
Bódi-ház : Bódi-kocsma; 40. Csonka-tanya : Némöt-tanya; 78. Rác-puszta : Szent-
iványi-puszta stb.). A dolgozat végén ábécérendben is megadom a község bel- és 
külterületének neveit, mégpedig azzal a céllal, hogy az olvasó tájékozódását meg-
könnyítsem. 
Végül ezúton is megköszönöm adatközlőim önzetlen segítségét, lelkes munká-
ját, amellyel a névanyag minél teljesebb összegyűjtését még az 1970-es években lehető-
vé tették. Adatközlőim: Gulácsi János 73 é.; Kovács András 76 é.; Nacsa Balázs 54 é.; 
Palotai Józsefné 55 é.; Puskás János 66 é. és Széli Balázs 87 éves. 
BELTERÜLET 
1. Szélmalom. Ma is megvan, de nem üzemel. Az adatközlők szerint az 1980-
as évek végén épült, amelynek egy ideig Selmeczi István volt a tulajdonosa, később 
pedig Juhász Istváné lett. 
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2. Szügeti-homokos- Hajdan homokbánya volt itt. Az adatközlők szerint sírokat 
találtak a környékén. 
3. [Móra Ferenc u] U 
4. Nagy útca [Kossuth u] U. A falu egyik legrégibb utcája. 
5. Templom útca [Május 1. u] U. Ebben az utcában van a templom. 
6. Cúkor útca [József Attila u] U. Az adatközlők szerint sírokat találtak itt 
régebben. 
7. Rác útca [Szamos u] U. Valamikor Rácz nevű ember épített ide először 
házat. 
8. Nagy iskola. A község nagyobbik iskolája. Vö. 10. 
9. Templom téri kút. Kú. Egykori fúrott kút. 
10. Kis iskola. Az 1980-as évek második feléig iskola működött itt. 
11. Templom tér [Szent Antal tér] Té. A templom környékén lévő tér. 
12. Templom [Római katolikus templom] 
13. (Honvéd u) Kö 
14. Laktanya iskola: Hódi-ház: Bódi-kocsma. Régebben határőrlaktanya volt, 
ma iskola működik itt. Hajdan Bódi nevű volt a tulajdonosa. 
15. Községház: Tanácsház [Polgármesteri Hivatal] 
16. Nagy-szöget: Nagy-sziget Fr. A hagyomány szerint az 1855-ös árvíz idején 
ez a terület és a Kis-szüget nem került víz alá, szigetszerűen emelkedett ki a kör-
nyezetéből. Ide tartozik: 1-15. és 17-23. 
17. Kis sor [Kossuth u] Ur 
18. Rekecki utca [Szabadság u] U. Rekecki nevű család lakott itt egykor. 
19. Nagy ér É 
20. Puszta-köröszt Ke. Ma is meglévő kőkereszt. 
21. Gera-kút Kú. Egykori fúrott kút. 
22. [Rákóczi u] U 
23. [Vadkerti tér] Té 
24. Csordakút Kú. Egykori gémeskút. 
25. Új sor : Sinkóék útcája [Kolozsvári u] U. Sinkó nevű család lakott ebben 
az utcában. 
26. Tyúkbögy Fr. Nevét alakjáról kapta. Ide tartozik: 23. és 28. 
27. Térvári útca [Temesvári u] U. A Térvár felé vezető út mentén fekvő utca. 
28. [Béke u] U 
29. Temető útca : Tucsiék útcája [Temető u] U. Tucsi ragadványnevű család-
ról. 
30. Temető 
31. Temető-köröszt Ke 
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32. Kis-szügeti kút : Kis-szigeti kút : Bodó-kút Kú. Bodó nevű képviselő 
ásatta. 
33. [Alföldi u] U 
34. [Dózsa György u] U 
35. Kis-szüget : Kis sziget Fr. Az adatközlők szerint az 1855-ös árvíz idején ez 
a terület és a Nagy-szüget nem került víz alá. Ide tartozik: 32., 34. és 36. 
36. Dékányék útcája [Aradi u] U. Dékány nevű család lakott ebben az ut-
cában. 
KÜLTERÜLET 
37. Tisza. Folyó 
38. Pap-tanya. Pap nevű egykori tulajdonosáról. 
39. Fejős-tanya. Fejős nevű tulajdonosáról. 
40. Csonka-tanya : Némöt-tanya. Nevét egykori tulajdonosairól kapta. 
41. Gátőrház. Jelenleg is gátőr lakik benne. 
4Z Mákos, -ba S, sz, ke. Az adatközlők szerint valamikor tölgyerdő borította 
ezt a területet. 
43. Erdő alja Mf, sz. Régen erdő volt mellette. Valamivel mélyebb fekvésű, 
mint a Mákos. 
44. Rövid-düllő S, sz. Röviden elnyúló földek voltak itt. 
45. Új-sori-kút Kú. Egykori gémeskút. 
46. Új-sori-rét S, sz. Régebben rét volt itt. 
47. Angyal-fok S, sz. Ez a terület hajdan egy Angyal nevű családé volt. Az 
adatközlők szerint egykor ér vezetett ide, amelynek nyoma ma is látható még„ de víz 
már nincs benne. 
48. Rét, -re [K. ~] S, sz. Hajdan füves terület volt. 
49. Réti-kut Kú. Egykori ásott kút. 
50. Kerítés, -be S, sz 
51. Szurkos, -ba S, sz. Nagyon fekete és kemény talajáról nevezték el. 
5Z Láncos-tanya. Lánczos nevű család lakott itt egykor. 
53. Papok tanyája. Ma is meglévő tanya, amely egykor a papok tulajdonában 
volt. 
54. Papok födje S, sz. A papok vezetésével működő újszegedi tanítóképzőhöz 
tartozó földterület volt. 
55. Jeruszka, -ba S, e. Rossz minőségű, szikes terület, amelynek nagy része 
tölgyes erdő. 
56. Fok, -ba S, sz. Hajdan ér folyt ezen a területen. 
57. Alj, -ba Mf, sz. A falu alatt terül el. 
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58. Szentiványi út Ú. Újszentiván felé vezető kövesút. 
59. Ördög-főd S, sz. Ördög nevű egykori tulajdonosáról. 
60. Kismagyarország S, sz. Egy része Jugoszláviával határos. 
61. Szakadás, -ra S, sz. Az 1879-es nagy árvíz idején itt szakította át a Tisza a 
másodtöltést. 
62. Tőtés-édal Mt, sz 
63. Bíró-főd S, sz, e. Rácz Rudolfnak, a dorozsmai bírónak volt hajdan itt 
földje. 
64. Küves, -be S, e. Kemény, szikes talajú terület, amelynek a művelése lehe-
tetlen. 
65. Csűri-kút Kú. Egykori gémeskút. 
66. Csűr, -be : Csűrű, -be : Csűri-düllő [K. Csürüföld] S, sz 
67. Hatvanlánc M. A termelőszövetkezet szarvasmarhatelepe van itt. Az 
adatközlők szerint arról nevezték el, hogy az egykori uradalmi birtokból 60 láncot, 
vagyis 60 katasztrális holdat osztottak ki ezen a területen. 
68. Dékámy-düllő S, sz. Dékány Jánosnak volt legtöbb földje ebben a dűlőben. 
69. Kilenclámc S, sz. Kórász Mihálynak volt egykor itt 9 lánc, azaz 9 katasztrá-
lis hold földje. 
70. Fertáj, -ba S, sz, ke. Az adatközlők szerint arról nevezték el, hogy hajdan 
egy-egy fertályt mértek ki a falubelieknek az itteni területből. 
71. Péplár-ffőd S, e, sz. Pleplár Lajos altábornagy birtoka volt itt egykor. 
72. Péplár-tanya. Hajdan Pleplár Lajos altábornagynak volt itt tanyája. 
73. Százlánc S, sz. Az adatközlők szerint mintegy száz láncnyi területet foglal 
magában. 
74. Vödrösházi mögálló : Védresházi mögálló. Régebben vasúti megállóhely 
volt itt. 
75. Vájugos, -ba : Vájogos, -ba [K. Androé alja] S. 1. Hajdan itt vályogot 
vetettek. 
76. Öreg-vájugos : Öreg-vájogos G, bo. Valamikor vályogot vetettek itt, jelen-
leg szemétgyűjtőhely. 
77. Szigeti-puszta [K. Járás] S. 1. Ezen a területen régóta legelő van. 
78. Rác-puszta : Szentiványi-puszta S, 1 
79. Rác-pusztai-csordakút : Szentiványi-csordakút Kú. Egykori gémeskút. 
80. Kis-Boján S, sz 
81. Kovács-főd S, sz, e. Kovács Károly tulajdonában volt ez a kb. 350 holdnyi 
terület. 
82. Kovács-tanya. Kovács Károlynak volt egykor itt tanyája. 
83. Mózes-főd S, sz, e. Mózes Jánosnak volt hajdan itt földje. 
84. Pótalék, -ba S, sz. Pótlékként osztották ki ezt a területet. 
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85. Kis-szüget alja (K. Szigetalja) Mf, sz, e, 1. Á Kis-szügettől délnyugatra 
terül el. 
86. Dögtér. Itt szokták elföldelni az elhullott állatokat. 
87. Dögtér-düllő S, sz. A Dögtérről nevezték el. 
88. Jató, -ba [K. ~] S, sz. Rossz, szikes talajú terület, amelyen eső után össze-
gyűlik a víz. Egyesek szerint erről nevezték el Jaj-tónak, majd Jatónak. 
89. Bóján, -ba [K. Bojana] Hr. sz. A hagyomány szerint arról kapta a nevét, 
hogy a török időben egy török tiszt lovon vitt erre egy Bojánna nevű lányt, aki halálát 
lelte itt, mert a vizes, mocsaras területen elcsúszott a ló, és maga alá temette. A török 
tiszt sokáig siratta a lányt. Ide tartozik: 80., 98. és 103. 
90. Csáki-tanya. A Csáki családnak volt hajdan itt tanyája. 
91. Csáki-főd S, sz. Csáki nevű egykori tulajdonosáról. 
92. Kristó-tanya. Ma is meglévő tanya, amely egykor a Kristó család tulaj-
donában volt. 
93. Kristó-tó Mf, iv, sz. Kristó nevű egykori tulajdonosáról. 
94. Vödrösházi-tanyák : Vedresházi-tanyák (Hn. Vedresházi tanyák) Lh. 
Szétszórtan fekvő tanyák összefoglaló neve, melyeknek jó része az utóbbi évtizedekben 
elpusztult. Bálint Sándor (1976, 205) Vödrösháza néven említi. 
95. Eprös, -be S, sz. Régebben sok eperfa volt ezen a területen. 
96. Ződ-halom S, sz. Régebben egy halomszerű magaslat volt ezen a területen, 
amely már messziről zöldellett. Határrendezés során ezt a halmot széthordták, elegye-
nesítették. 
97. Fűzfa-düllő S, sz. Régebben fűzfák voltak ezen a területen. 
98. Bojáni-kút Kú. Egykori gémeskút. 
99. Becsei-tó Mf, sz. Időnként vízállás volt ezen a területen. Becsei nevű 
hódmezővásárhelyi csizmadia birtoka volt itt egykor. 
100. Zsurkó-főd S, sz. Zsurkó János tulajdonában volt hajdan. 
101. Marcsa mama-tó Mf, iv, sz. Acél Istvánnét hívták a faluban Marcsa 
mamának, mert hármas ikreket szült. Valószínűleg nekik volt itt földjük. 
102. Kis-osztások S, sz. Ez a terület apró parcellákra volt osztva. 
103. Nagy-Boján S, sz. 
104. Part, -ra Mt, sz. A határ legmagasabb, legpartosabb része. 
105. Lukács-főd S, sz. Lukács nevű egykori tulajdonosáról. 
106. Nyolcvanlánc S, sz. Körülbelül 80 láncnyi, azaz 80 katasztrális holdnyi 
terület. 
107. Szüget-tető Mt, sz. Kissé kiemelkedik a környezetéből, nem áll meg rajta 
a víz. 
108. Térvári-puszta S, 1 
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109. Térvár [Hn. Térvárpuszta] Lh. Csánki Dezső munkájában (1890: 705) 
Therwar és Cherwar alakban fordul elő a neve. Bálint Sándor (1976: 239) az 1970-es 
években többek között a következőket írta róla: „Térvár közvetlenül a jugoszláv határ-
szélen, de még hazánkban elterülő, közigazgatásilag Ószentivánhoz, új nevén Tiszaszi-
gethez tartozó, mintegy 200 lelket számláló, színmagyar falucska. Már a középkorban 
virágzik. Akkor még kisnemesek lakják. 1450. Therwar. A XVI. század elején Kónya 
Potenciáná birtoka. A falunév eredete bizonytalan, de nyilván valami kisebb erősség 
lehetett. Erről a múlt században még hatalmas kőépület maradványai tanúskodtak. 
...Térvár a XVII. század második felében pusztává néptelenedik. 1777-ben ... 14 szegedi 
dohánykertész család telepedett itt le. ...Térvárnak jellegzetes a településformája. 
Egyetlen hosszú házsorból áll." 
110. Térvári-csordakút Kú. Egykori gémeskút. 
111. Fehér-főd S, sz. Fehér nevű egykori tulajdonosáról. 
112. Gábró-főd S, sz. Gábró nevű hajdani tulajdonosáról. 
113. Új-törés S, sz. Hajdan legelő volt itt. 
114. Picsajda, -ba S, sz. Pichajda nevű szerb tulajdonosáról kapta a nevét. 
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Alföldi utca 33 
Aradi utca 36 
Béke utca 28 
Bódi-ház 14 
Bódi-kocsma 14 
Cukor utca 6 
Csordakút 24 
Dékányék utcája 36 
Dózsa György utca 34 
Gera-kút 21 
Honvéd utca 13 
József Attila utca 6 
Kis iskola 10 
Kis sor 17 
Kis-sziget 35 
Kis-szigeti kút 32 
Kolozsvári utca 25 
Kossuth utca 4 
Községház 15 
Laktanya iskola 14 
Május 1 utca 5 
Móra Ferenc utca 3 
Nagy ér 19 
Nagy iskola 8 
Nagy-sziget 16 
Nagy utca 4 
Puszta-kereszt 20 
Rác utca 7 
Rákóczi utca 22 
Rekecki utca 18 
Sinkóék utcája 25 
Szabadság utca 18 
Szamos utca 7 
Szélmalom 1 
Szent Antal tér 11 
Szügeti-homokos 2 
Tanácsház 15 
Temesvári utca 27 
Temetó' 30 
Temető-kereszt 31 
Temető utca 29 
Templom 12 
Templom tér 11 
Templom téri kút 9 
Templom utca 5 
Térvári utca 27 
Tucsiék utcája 29 
Tyúkbögy 26 
Új sor 25 
Vadkerti tér 23 
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Vedresházi megálló 74 
Vedresházi tanyák 94 
Zöld-halom 96 
Zsurkó-föld 100 
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RÖVIDÍTÉSEK 
bo bokros Kú kút 
e erdő 1 legelő 
É ér Lh lakott hely 
Fr falurész M major 
G gödör Mf mélyen fekvő 
Hn az 1973-as Helység- Mt a környezeténél kissé 
névtár adata magasabban fekvő 
Hr határrész s sík terület 
iv időszakos vízállás sz szántó 
K az 1927-es kataszteri Té tér 
térkép adata U utca 
Ke kereszt Ú út 
ke kert Ur utcarész 
Kö köz 
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TISZASZIGET FÖLDRAJZI NEVEI liZ 
D I E G E O G R A P H I S C H E N N A M E N V O N T I S Z A S Z I G E T 
JÓZSEF SZABÓ 
Tiszasziget liegt südlich von Szeged im Komitat Csongrád. Die Gemeinde ist eine alte un-
garische Siedlung, sie hat ungefähr 1600 Einwohner und das Gebiet der Dorfflur beträgt 2690 Hektar. 
Die Ortsnamen wurden in den 1970er Jahren gesammelt und sie sind nach der mundartlichen 
Lautung aufzuzeichnen. Die volkssprachlichen Namen sind in der Folge der auf der Kartenskizze vermerk-
ten Zahlen angeführt. Bei Namen des inneren und äu ßeren Gemeindegebietes wird in Klammern der 
amtliche Name angegeben. Danach folgen manchmal die Bemerkungen der Gewährsleute zu den Namen. 
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A K Ö Z S É G B E L T E R Ü L E T E 
térkép 
1 2 
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